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A case of essential hypertensive patient with changes in time constant 
of VO， by short term internal use of unti-hypertensive drugs -the effect 
of Ca-antagonist，β-blocker and ACE-inhibitor on constant load exercise一








i; Ca措抗薬、 ACE匝害薬、 β遮断薬または偽薬
1 抑為に 1週納札トレツトミ円る
1 i 70m/minの定常負荷を6分間施行し、 VO，の
↓i時定数をそれそれ求めた。
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